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тобто інтелектуальний момент умислу спеціального суб'єкта 
злочину мусить включати до себе усвідомлення ним тих не-
обхідних ознак, які й роблять його суб'єктом цього злочину. 
Нарешті, при викладенні питання про застосування амніс-
tii" було зазначено, що акт амністії може не тільки звільняти 
від покарання чи скорочувати його, а й знімати судимість 
(ст. 234). У той же час ч. 2 Закону України «Про застосу-
вання амністії в Україні» прямо встановлює, що «закон про 
амністію не може передбачити... зняття судимості щодо осіб, 
які звільняються від відбування покарання». 
-Наведені зауваження, як видно, мають або структурний, 
або окремий характер і можуть бути легко враховані при 
підготовці другого видання цього підручника. Але й у такому 
вигляді він заслуговує на високу позитивну оцінку і може 
бути корисним для студентів, які вивчають кримінальне пра-
во, а також для усіх інших осіб, які ним цікавляться. 
О. СВЄТЛОВ, І. ЛАНОВЕНКО, члени-кореспонденти' 
Академії правових наук України 
НАУКОВА ХРОНІКА 
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ іНАУК УКРАЇНИ 
20 січня 1998 р. у м. Харкові відбулось засідання Прези-
дії Академії правових наук України. 
З науковою доповіддю «Криміналістичні аспекти бороть-
би з організованою злочинністю» виступила академік В. Ко-
новалова. В обговоренні доповіді прийняли участь президент 
Академії, академік HAH України та АПрН України В. Тацій, 
академік-сек-ретар відділення кримінально-правових наук 
Академії, академік В. Сташис, доктор юридичних наук, про-
фесор М. Салтєвський. Президія Академії доручила віце-пре-
зиденту Академії,, академіку Ю. Грошевому разом з дирек-
тором Науково-дослідного інституту вивчення проблем зло-
чинності, членом-кореспондентом В. Борисовим та академі-
ком В. Коноваїловою вивчити питання та подати пропозиції 
Щодо теми наукового дослідження з проблем, пов'язаних 
з формуванням банку Криміналістичної інформації, розробки 
Методик розслідування окремих видів злочинів та узагаль-
нення досвіду боротьби зі злочинами, спрямованими проти 
особи.. 
На засіданні Президії було заслухано звіт директора 
НДііВПЗ, членіа-кореспондента В. Борисова щодо діяльності 
по виконанню у 1997 р. Комплексної цільової програми бо-
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ротьби зі злочинністю на 1996—2000 роки. В обговоренні зві-
ту взяли участь академіки В. Тацій, В. Сташис, В. Мамутов, 
член-кореспондент М. Сібільов, доктор юридичних наук, про-
фесор В. Зеленецький. 
З обговореного питання прийнято постанову Президії, 
в якій, зокрема, йдеться про необхідність проведення все-
української науково-практичної конференції «Проблеми бо-
ротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності (нау-
кові та практичні аспекти)» та виконання наукових дослід-
жень, іцо випливають зі змісту Комплексної програми (сис-
тема та види методик розслідування економічних злочинів 
з ознаками корупції, які вчиняються групами осіб; організа-
ційно-правові, процесуальні та криміналістичні проблеми ви-
користання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю; су-
часні проблеми насильницької злочинності проти особи). 
На засіданні Президії були також заслухані питання що-
до продовження фінансування Львівської лабораторії .з прав 
людини (керівник лабораторії член-кореспондент П. Рабі-
нович), про зміни розмірів виплат членам Академії за ака-
демічні звання (доповідала начальник фінансово-економічно-
го управління Академії Л. Бєлєвцева). про план роботи Пре-
зидії Академії правових наук України на 1998 р. (доповідав 
головний учений секретар Академії, член-кореспондент М. Сі-
більов) . 
Було також розглянуто питання про затвердження обсягів 
фінансування установ Академії на 1998 р. 
А. ГЕТЬМАН, начальник управління планування 
та координації правових досліджень АПрН Ук-
раїни 
НАШІ ЮВІЛЯРИ 
* * * 
Виповнилося 70 років від дня народження відомого вче-
ного-юриста, доктора юридичних наук, професора, академіка 
Національної академії наук України і Академії правових 
наук України Валентина Карловича Мамутова. 
•В. К. Мамутов народився ЗО січня 1928 р. в Одесі. У 1949 р. 
закінчив Свердловський юридичний інститут. Професійну ді-
яльність юриста розпочав в Державному арбітражі при ви-
конкомі Свердловської обласної Ради. Практика в Держар-
бітражі визначила сферу його наукових інтересів — вирішен-
ня проблем економіки. 
З 1956 р. життя та діяльність В. К. Мамутова пов'язані 
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